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Ewrop ar y We
Cynnwys
• Chwilio am wybodaeth Ewropeaidd
• Gwybodaeth deddfwriaethol, barnwrol ac am wneud
polisiau
• Yn cadw lan i’r dyddiad
• Gwybodaeth am bolisiau a gwledydd yr UE
• Grantiau ac fenthyciadau - Ystadegau
• Gwybodaeth cysylltu
• Gwybodaeth terminolegol, ieithyddol a chyfiethu
Yn enwedig ac cysylltiadau we ysgrifinedig yn y dogfen hon, mae rhan fwyaf o’r lluniau yn cysylltiadau
we i wybodaeth ystynedig
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Ewrop ar y We
Chwilio am wybodaeth ar y UE
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Chwilio am gwybodaeth
Ewropeaidd
Peiriant chiwlio’r UE am darganfod wybodaeth am sefydliadau’r UE ac 
asianteithiau a cyhoeddwd ar EUROPA, sef porthol yr UE
[dydy “search” EUROPA ddim yn codi gwybodaeth yn EUR-LEX]
Sefydlodd y gwasanaeth “Search EUROPA”  gan Canolfan Newyddiaduriaeth
Ewropeaidd, sy’n defnyddio pwer uwchraddol Google er mwyn ymchiwilio’r
porthol EUROPA [Yn cynnwys canlyniadau o EUR-Lex]
Bydd FIND-eR (Find Electronic Resources) yn eich helpu darganfod
cyhoeddiadau, llyfrau academaidd, erthyglau cyfnodolion, a.y.b. ar destunau o 
diddordeb i’r UE 
[Cynnig cysylltiadau we i ffynhonellau llawn destun, os ar gael am ddim, neu trwy defnyddio “Link-Resolver”]
(Arfer ei adnabod fel ECLAS)
Gallwch chwilio ar siop lyfrau’r UE i brynu copiau argraffedig neu islwytho
copiau electronig o gyhoeddiadau yr UE am ddim. [2015: Canolfan Chwilio Newydd]
[Nid yw pob cyhoeddiad ar gael yn electroneg.  Nid ydy hwn yn cynnwys dofennau yr UE.]
Mae Siop lyfrau’r UE hefyd yn weithredu: TED- Porth Data Agored- Cordis
EUR-Lex yw’r ffynhonell swyddogol am wybodaeth deddfwriaethol a farnwrol
yr UE. Chwilio am ddogfenau UE.
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Chwilio am gwybodaeth 
Ewropeaidd
Gall cofrestr dogfennau yr Senedd Ewropeaidd, Cyngor yr Undeb, Comisiwn
Ewropeaidd ac Corferstr Comitoleg cael eu defnyddio i darganfod wybodaeth
“angyhoeddiedig” sydd ddim yn hygyrch drwy EUROPA
Nid yw wybodaeth hynach am yr UE ar gael oddwi wrth yr UE ei hun mewn
ffurf electroneg o hyd.  Triwch yr archifau yma o gyfluniannau allanol fel
ffynhonell arallddewisol o wybodaeth hynach:
1. ArchiDok
2. Archif Intefreiddiad Ewropeaidd
3. CVCE (Gynt yn “European Navigator” (ENA)
Google yw wefan amwlg sydd yn galluogu i chi chwilio am wybodaeth am yr
UE ac Ewrop yn gyffredinol.  Serch hynny, peidiwch a chymryd fod POB fath o 
wybodaeth o’r math yma ar gael trwy Google.   
NB: Mae Google Scholar yn cyfyngu ymchwiliadau i destunau academaidd
Archive 
Repositories
Defnyddiwch ESO i archwilio dofennaeth, gwefannau, llyfrau academaidd, 
erthyglau cynfnodolion, gwybodaeth ar hapddalwyr ac ffynhonellau a.y.b. i
wneud a’r UE.
[Gwasanaeth gwybodaeth wedi’w ychwannegu am ddim: Gyda pwyslais ar
ffynonellau Saesneg a arweiniad ynglyn a  polisiau, sefydliadau a gwledydd yr
UE yn cynwwys set o 100 dogfennau unigryw]
























– Llys Cyfiawnder Ewrop (Achosion “C”)
– Llys Cyffredinol [gynharach ECFI] (Achosion “T”)
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Gwybodaeth Deddfwriaethol
Yr EUR-Lex newydd
EUR-Lex yw’r wefan swyddogol yr UE am wybodaeth barnwrol a deddfwriaethol
Defnyddiwch EUR-Lex i archwylio: Dogfennau deddfwriaethol sy’n cael eu defnyddio/ wedi’w 
cynnig neu barnwriaeth ECJ a.y.b.
EUR-Lex nawr yn cynnwys: PreLex (yn diweddara ‘Procedures’) ac crynodebau o deddfwriaeth UE 
Yn aml mae dogfennau hennach deddfwriaethol yn cael eu ychwanegu yn electroneg i EUR-Lex
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Gwybodaeth deddfwriaethol
Yr EUR-Lex newydd – Nodweddu i sylwu…
Chiwlio hawdd o tudalen cartref. Mae yna
hefyd opsiynau chwilio mwy arbinegedd
Gallwch arddangos
dogfen mewn tri iaith
ar yr un amser
Corfrestu i mewn i “My EUR-Lex” i cadw
chwiliadau ac I dderbyn RSS “feeds”
Opsiynau am cyflwyniad wybodaeth
[Mae ‘Procedure’ yn cynnwys
gwybodaeth oedd wedi’w cofrestru’n
arfer ar eu hun yn PreLex]
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Gwybodaeth deddfwriaethol
Yr EUR-Lex newydd – Nodweddu i sylwu…
Arsylwch y Crynodeb o deddfwriaethol
Newydd o Gorffenaf 2015: Well uwcholeiddio
gweithredu mesurau genedlaethol (NIM) 
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• Chwilio Syml /   Chwilio Arbinegedd
• Cylchgrawn swyddogol [1952- ]
• Cytundebau
• Deddfwriaeth [NB. Deddfwriaeth cydgrynhoi]
• Achosion Paratoi [COM / JOIN / SWD / dogfennau SEC]
• Crynodebau o deddfwriaeth UE [Heb integreiddio’n llawn]
• Gweithdrefnau [yr hen PreLex]
• Cyfarwyddiadau o Deddfwriaeth / 
Deddfwriaeth cynnigwyd / Deddfwriaeth
Cydgrynhoi/ Gyfraith Achos / 
Cytundebau Rhyngwladol [EUR-LEX: Fersiwn Hen]
• "A-Z" o'r EUR-Lex / EUROVOC / Map-Wefan / NIMs / N-Lex / EEA-Lex
Gwybodaeth deddfwriaethol
Adrannau allweddol yr EUR-Lex
I weld: Crynodebau dinesyddion:
Cynodebau dinesyddion wedi’w 
comisiynnu gan y DG amdano cynnigion
deddfwriaethol mwyaf
[e.e. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]
Cyfuno / Codification / Recasting
[Mwy o gwybodaeth]
Fersiynau awdurdorol: OJ / Gyfraith-Achos
Uniaethwr Deddfwriaeth Ewropeaidd
[UDE/ELI]
Wneud NIMs yn hygyrch trwy EUR-Lex
Cysoni’r nifer o gweithdrefnau UE.
Sistem newydd o Ionawr 2015




• Datganiad Gwasg ECJ
• Dyddiadur




• Cyfarwyddiad o Gyfraith Achos
(Nodwch y gwahaniaethau rhwng achosion cyn ac ar ol 2010)
Gwybodaeth Barnwrol
Llys Cyfiawnder Ewrop: Cyfraith Achos
Gall cyfraith achos cael eu archwylio ar EUR-Lex neu gwefan yr ECJ CURIA
Ymchwilwr Gyfraith Achos Ewropeaidd / ECLI / ECJ 
ac ECLI
+ Crynodebau o barnwriaeth ECJ pwysig 2005-2011
Defnyddiwch y ffynhonellau yma i chwilio am dyfarniadau yr ECJ ac barnau y Cyffredinwr Eiriolwr
Porthol Ewropeaidd e-cyfiawnder sy’n cynnig
gwybodaeth ar y system barnwrol mewn pob
wladwriaeth yr UE
+ Mae’r cystadlaeth DG o’r comisiwn Ewrop yn
cadw cronfa data o achosion cystadlaeth
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Mynediad i deddfwriaeth cenedlaethol a
Cyfraith Achos-wladwriaethau yr UE
Defnyddiwch EUR-Lex i ffeindio manylion am deddfwriaethau
cenedlaethol sydd yn gweithredoli's gyfraith UE [NIMs] a hefyd cyfraith
achos cenedlaethol perthnasal i gyfraith yr UE
Defnyddiwch N-Lex i chwilio am ffyndonellau o deddfwriaeth aelod-
wladwriaethau yr UE. Am rhai Gwledydd gallwch chwilio’n
uniongyrchol
Gwybodaeth UE rhyng-seneddol “eXchange”
sydd yn caniatau mynediad i adroddiadau seneddau rhyngwladol sy’n
eu ymwneud a deddwfriaeth yr UE
COSAC yw’r Cynhadledd Pwyllgorau y Senedday Cenedlaethol am 
aelod-wladwriaethau yr UE
DEC.NAT – National Decisions yw cronfa data o’r cymdeithas cynghorau
o wladwriaeth a gweinyddiad barnwriaeth uchaf yr UE.  Mae hwn yn
caniatau mynediad i casgliad o gyfraith achos o llysoedd cenedlaethol
sy’n ymwneud a gyfraith UE
Dod o hyd i cysylltiadau i deddfwriaethau cenedlathol a cyfraith achos
yr aelod-wladwriaethau trwy yr pyrth e-Justice
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Gwybodaeth Undeb Ewropeaidd
Monitro polisi
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Hanes deddfwriaethol y Comisiwn Ewopeaidd gyda
cysylltiadau we i ddogfennau holl pwysig+ cysylltiadau i 
tudalennau berthnasol yn IPEX ac hefyd y tudalen Cynigion
Deddfwriaethol o fewn EUR-LEX [gwelir enghraifft] ac 
crynodebau o gamau allweddol.
Gwelir hefyd:  Weithdrefn UE ar y gweill- uwcholeiddio sut
mae cynigion deddfwriaethol bwysig yn dod ymlaen
Mae’r Legislative procedures ffynhonell o’r EUR-Lex newydd
yn galluogi chi I arsylwi sut mae cynnigion deddfwriaethol a 
mentrau eraill yn dod ymlaen.
[Yn cynnwys beth oedd arfer yn yr databas unigol PreLex]
Cronfa data cyfategol i’ch helpu dilyn datblygiad cynigion deddfwriaethol. 
Mentrau eraill yr UE ac olrhain dogfennau cynhadledd.
Olrhain Polisiau:
Arolygu cynigion deddfwriaethol
a mentrau eraill yr UE
Legislative Procedures
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Er gwaethaf y methiannau, 
gall yr wmryw o Gofrestri
Dogfenau yr UE eich helpu i 
ddod o hyd i dogfennau am 
yr UE sydd ddim ar gael
unman arall, yn enwedig
braslunniau o dofennau a 
paperi pwyllgorau a hefyd
deddfwriaeth newydd sydd
heb eu cyhoeddi
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Olrhain Polisiau:
Porthol Eglurdeb
Mae’r porthole Eglurdeb newydd, a lanswyd yn Mehefin 2012, yn darparu
gwybodaeth I helpu dinasyddion dilyn y proses o basio polisiau yn well
• Mynediad I deddfwriaethau
• Eich lais mewn Ewrop - Ymgymhoriadau
• Asesiad dylanwad
• Cofrestr y Grwpiau Arbennigwr
• Comitoleg (Grwpiau Ymgynghorol)
• Corfrestr Eglurdeb
• Mynediad I ddogfenau(Cofrestr Dogfennau)
• Derbynnwyr Arian yr UE
• Moeseg am swyddogion yr UE
• Porthol data agored
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Olrhain Polisiau:
Commisiwn Ewropeaidd
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Olrhain Polisiau:
Commisiwn Ewropeaidd
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Olrhain Polisiau:
Comisiwn Ewropeaidd
• Dilynchwch y gweithgareddau allweddol: Y Comisiwn Ewropeaidd yn gwaith
• Canllaw Gwleidyddiaeth am Lawydd y Comisiwn Ewropeaidd newydd Juncker, 
Gorffenaf 2014
• Lleferydd Wladwriaeth yr Undeb rhoddir yn mis Medi 2011-2013 (nid yn 2014) a 2015
• Rhaglen gwaith a deddfwriaethol [2016 + LWPau gynharach]
• Cyfarfod Wythnosol y Comisiwn [Agenda ac Cofnodion]
• Gwefanau yr Prif Gyfarwyddiawyd y comisiwn a’u
Wasanaethau Cynlluniau rheoli’r DGs 
– Cynlluniau Rheoli Blynyddol
– Adroddiad Symudiadau Blynyddol
– Adroddiad Synthesis
Gwrandawiadau o comisiynydd y senedd Ewropeaidd, Medi-Hydref 2014
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Olrhain Polisiau:
Cyllideb yr UE
Defnyddio’r gwefan hon i gael gwybodaeth am cyllidebyr UE
• Yr Cyllid wedi'w Esbonio
• Fframwaith Ariannol Lluos-Flynyddol [2007-13 / 2014-20]
• Gwybodaeth o gyllid 2015  
• Gwybodaeth o gyllid 2016                 [Llyfryn: Cyllideb ur UE]
Mae testunnau o Gyllidebau
arfaethedig a mabwysiedig yr UE 
ae gael ar EUR-Lex
Mae’r Llys Archwilwyr Ewrop 
yn cynnal archwiliadau 
Cyllidau yr UE
Adroddiadau
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• Tudalen Cartref
• Hafan Llawydd y Cyngor Ewropeaidd
• Strategic agenda for the Union in times of change (Priorities for the EU 2014-19)
• Datganiadau i'r Wasg
Olrhain Polisiau:
Cyngor Ewropeaidd
Rhoddir Donald Tusk y swydd o Lawydd Cyngor Ewropeaidd
Ar y 30ydd o Awst 2014
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• Rhaglenni y Llywydiaeth (TRIO)
– Rhaglen 18 mis y Llywyddiaethau Weriniaeth Slovak, Malta a’r Iseldiroedd
Lwcsembwrg, Ionawr 2016 - Mehefin 2017
• Rhagfenni a Wefannau y Llywyddiaeth
– Yr Iseldiroedd: Llywyddiaeth yr UE, Ionawr-Mehefin
2015
• Rhaglen Gwaith
• Diweddgloeon y Llywyddiaeth
- Diweddgloeon y Llywyddiaeth
- Diweddgloeon pob cyn-Llawyddyn yr UE, 1975-
• EPRS: Cloadau Cyngor Ewropeaidd: Rhestr parhaol o ymrwymiadau [Diweddaraf: Mawrth 2016]
Olrhain Polisiau:
Llywydiaeth yr UE
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• Mae’r cyngor yn gweithio ar ddwy lefel
– Gweinidogol /  Cenedlaethol ar lefel Parti Gweithio
• Gweinidogol
– Cyfarfodydd y Cyngor ar lefel gweinidogol
– LInciau ar lein o digwyddiadau'r cyngor ac cyfarfoddydd
– Agenda cyfarfodydd dyfodol y cyngor
• Cyfarfodydd Swyddogion Cenedlaethol ar lefel 
Parti Gweithio
– Rhestr Cyrff paratoawl y Cyngor
– Agendau / COREPER
Olrhain Polisiau:
Cyngor yr Undeb Ewropeaidd
Agendau, Munudau, Canlyniadau a crynodebau o cyfarfodydd y Cyngor ac o COREPER, SCA a sefydliadau
arall y Cyngor, hefyd yn gallu cael ei mynedi trwy’r Cofnod o Dogfennau y Cyngor
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• Uwch Cynrychiolwr yr Undeb am Bolisi Tramo a Bolisi Diogelwch
• Gwasanaeth Gweithredi Allanol Ewropeaidd (EEAS)
Olrhan Polisiau:
Ywch Cynrychiolwr yr Undeb am Bolisi 
Tramor ac am Bolisi Diogelwch
Bydd Strategaeth Polisi Diogelwch a Tramor Byd-eang yr EU sydd yn
cael ei sefydlu yn Mehefin 2016 yn arwain gweithredau byd-eang yr
Undeb Ewropiaidd yn y dyfodol
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• Gweithgareddau y Senedd Ewropeaidd
• Ystafell Newyddion
• Dadleuon
• Dadleuon hen ac o nawr







Gwasanaeth Ymchwil y Senedd Ewropeaidd
• Astudiaethau / Dadansoddiad Manwl / Dogfen Ffeithiau
• Crynodebau EPRS / Cyhoeddiadau EPRS / Pa Melinau Trafod Sy’n Meddwl / Ffynhonellau Allweddol
Gwybodaeth ar
etholiadau seneddol
y cyngor Mai 2014 
trwy ESO
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Olrhain Polisiau:
Dinesydd
Gall dinasyddion cymryd rhan mewn creu bolisiau UE
Cyfarfodau – Deialog Dinesyddion – Awgrymu deddf UE newydd
Pa newydiadau hoffwch eu weld yn yr UE yn 2015?
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Gwybodaeth 
Undeb Ewropeaidd
Yn cadw lan i’r dyddiad: Ffynhonellau UE
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Cadw lan i’r dyddiad:
Ffynhonellau yr EU: Ffynhonellau’r We
Mynedfa am newyddion a wasanaethau’r
cyfryngau y comisiwn
Y prif Cronfa data am datganiadau’r UE, 
areithiau a ffynhonellau newyddion arall
Midday Express / Pen y Newydd / Diweddaraf
Defnyddiwch y wefan hon i chwilio am 
fanylion digwyddiad cynt a dyfodol pob
sefydliad yr UE
Darganfod pob porthiad RSS yr UE 
[+ Rhestr Posti / podcastau]
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• EU: Ystafell Newyddion: Sain-Gweledol
• Ewrop gan Lloeren (EbS)
• Teledu Europarl
• EP Byw
• Cyngor yn Byw
• Ystafell Newyddion Teledu
• Banc Canolog Ewropeaidd
Cadw lan i’r dyddiad:
Ffynhonellau Swyddogol yr UE:  
Teledu / We-nantio / Fideo
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• Datganiad Cyffredional ar Weithgareddau'r Undeb Ewropeaidd
• EUROPA: Mynedfa I gwybodaeth UE ar y We
Cadw lan i’r dyddiad:
Ffynhonellau UE: Am yr dinesydd
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Cadw lan i’r dyddiad:
Ffynhonellau UE: Monitor Cyfryngau Ewrop
Mae Monitor Cyfryngau Ewrop(EMM) yn system newyddion o dadansoddiad i 
help yr UE ac eu aelod-wladwriaethau. Mae’r tri porthole We yn NewsBrief, 
NewsExplorer ac MedISys ac gyda mynediad cyhoeddus.
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Gwybodaeth 
Undeb Ewropeaidd
Cadw lan i’r dyddiad: Ffynhonellau di-EU
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• Ffynhonellau newydd o’r we
– EUObserver
– EurActiv
– Y Cylchgrawn Seneddol
– BusnesUE
• Papurau Newydd/ Llythyron Newydd





Cadw lan i’r dyddiad:
Ffynhonellau Di-Swyddogol
Llawer o’r papurau newydd a 
llythyron newydd ei cofnodi ar
gael ar babur ac yn electronig
Defbyddiwch ESO i ffeindio
erthyglion o ffynhonellau
newyddion yn dyddiol
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• Darlledwyr Ewropeaidd
• Aelodau o'r cyngor Darlledu Ewrop
– Euronewydd
– Newyddion Ewropeaidd o: BBC / DW / France24 ayyb
– Euranet
[Wnaeth y radio Ewropeaidd lleihau eu rhyngrwyd ar ol cafodd eu darllediad eu tynnu gan y comisiwn yn 2013]
– EurActiv
– viEUws
Cadw lan i’r dyddiad:
Ffynhonellau Di-Swyddogol
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Cadw lan i’r dyddiad:
Casgliad o ffynhonellau newyddion
Mae’r holl ffynhonellau yma yn cael newyddion
Ewropeaidd yn Saesneg
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Cadw lan i’r dyddiad:
Cyfryngau Cymeithasol
Mae sefydliadau’r UE yn
defnyddio’r cyfryngau yma mwy a 
mwy i gyraedd cynulleidfa fwy
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Cadw lan i’r dyddiad:
Cyfryngau Cymedeithasol: Blogiau
Mae yna casgliad o blogiau Ewropeaidd wedi’w sefydlu
Casgliad o blogs sy’n siarad amdano Ewrop
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Pwy yw’r chwaraewyr allweddol ar
Twitter? Mae TweetLevel yn
werthuso Tweets
Mae sefydlau UE, newyddiadurwyr, gwleidyddwr
ac aelodau o’r senedd Ewropeaidd
yn defnyddio Twitter –
ond mae cwestiynau am eu werth
Cadw lan i’r dyddiad:
Cyfryngau Cymdeithasol: Twitter
Defnyddir Twitter: trio dod a “tweets” UE gyda’i
gilydd
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Mae’r sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd
(a hapddalwyd Ewropeaid eraill)
yn defnyddio Facebook
Cadw lan i’r dyddiad:
Cyfryngau Cymdeithas: Facebook
Cysylltiwch gyda’r UE ar rhydweithiau cymdeithasol
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Caiff Flickr hefyd ei defnyddio gan
sefydlau’r Undeb Ewropeaidd
(ac hapdalwyr Ewropeaidd arall)
Cadw lan i’r dyddiad:
Cyfryngau Cymdeithasol: Flickr
Cysylltiwch gyda’r UE ar rhydweithiau gymdeithasol
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Gwybodaeth ar ystadegau 
Ewropeaidd
Caiff rhai ystadegau eu cyhoeddi er
ffurf PDF ac wedi’w prinitio, ond
mae rhain yn ddod llai yn aml.
Ffynhonellau wedi'w printio
Cyhoeddiadau Diweddaraf




Ystadegau wedi eu Esbonio
Am defnydd ehangaf y wefan Eurostat gallwch
gofrestru i ECAS
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Gall ffynhonellau ychwanegol ac ystydegau eraill Ewropeaidd cael ru
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Gwybodaeth ar gymhorthdaliau
a benthyciadau yr UE
Taflen Gwybodaeth yr ESO ar
Noddiant
Mynediad i cyllid
Gwefan i fusnesi ac entrepreneurs cael
mynediad i cyllid Ewropeaidd
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Gwybodaeth ar fuddiolwyr













• Cysylltu a'r UE
• Yr UE: Pwy yw Pwy
Mae fersiwn papur
o Pwy yw Pwy yn
cael ei cyhoeddi yn
blynyddol
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• Cysylltwch gydag Aelodau Seneddol Ewrop
Cysylltu a’r UE
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• Ffynhonellau Gwybodaeth: Pwy i gysylltu gyda
• Europe Direct
– Europe Direct: Canolfan Gwybodaeth (EDICs)
– Canolfanau Dogfennau Ewropeaidd (CDEau)
– Canolfan Cyswllt, Brwsel
• Yr UE yn eich wlad
– EDICs, EDCs ac aelodeau tim Ewrop yn eich wlad
– Cynrychiolwyr / Swyddfeidd EP / Enterprise Europe Network
• Gwybodaeth am yr UE & gwasanaethau cymorth
Cysylltu a’r UE
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Ffeindiwch manlyion o gyflunnianau sy’n ceisio lobio’r UE: 
Ar hyn o bryd mae’r Cofrest yn gofyniad gwirfoddol.  Mae’r
Cofrestr Eglurdeb yn newidd i 2011 a bydd hi’n cyfuno’r
swyddogaethau’r hen Gofrestr Cynriycholwyd Diddordebau y 
Comisiwn Ewropeaidd a’r Cofrestr Lobiwyr y Senedd
Ewropeaidd
Manlyion y pobl/cynrychiolwyr dewiswyd i weithio fel rhan
o’r Grwpiau Arbenigwyr i gynghori’r Comisiwn Ewropeaidd
Gweld y ddau cofrestr i fyny + TED & System Eglurdeb
Ariannol mewn un ymchwil
Cysylltu a’r UE
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• Teclynnau am gyfieithwyr
• IATE: Cronfa terminoleg rhyng-sefydliadol
• Geirfa Termau




• JRC: Adnoddau Iaith Technoleg
• EeroVoc
Gwybodaeth terminolegol
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Mae yna llawer o tanciau meddwl sy’n trafod materion Ewrop ar byd
ehangach – darganfod o’r we-gysylltiadau hon…
Mae Llyfrgell cyngor yr Undeb Ewropeaidd yn darparu adolygiad
misol sy’n crynhoi adroddiadau newydd y tanciau meddwl gyda
we-gysylltiadau i’r dogfen llawn
Mae cynrychiolaeth parhaol Ffrainc i’r UE yn darparu adolygiad
dwy waith y blwyddyn yn crynhoi adroddiadau tanciau meddwl
newydd, gyda we-gysylltiadau i’r dogfen llawn (yn Ffraneg)
Panorama des think tanks
Mae EPIN yn cynnwys 38 Melinau Trafodenwog a sefydliadau
polisi yn gweithio ar materion UE o 27 gwledydd Ewropeaidd
Gallwch ffeinidio cyhoeddiadau a adroddiadau eraill Melinmau trafod trwy ESO, AEI, ERPA a’r EPRS
“Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) o’r prifysgol
Pennsylvania yn ddarparu rhestr o tanciau meddwl y byd yn
blynyddol, yn cynnwys Ewrop.
Tanciau Meddwl
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Mae’r CDE Caerdydd yn cynnal gwasanaeth proffesiynol a ddideudd ar yr UE a’r Ewrop
ehangach
Gwasaneth ymholi – Cyhoeddi o ffynhonellau Erwopiaidd ar lein – Digwyddiadau
Gwybodaeth Bellach: http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
